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เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ท่ีประกอบอาชีพท านา  ไดพ้บปัญหานกกดักินเมล็ดขา้วตั้งแต่ระยะ
เร่ิมหวา่นเมล็ดขา้วจนถึงระยะการเก็บเก่ียว  ท าให้ผลผลิตขา้วลดนอ้ยลง  ส่งผลกระทบใหเ้กษตรกร
ขาดทุน  เน่ืองจากไร่นามีพื้นท่ีเป็นบริเวณกวา้ง  ท าให้เกษตรกรดูแลไร่นาได้ไม่ทั่วถึงและไม่
สามารถดูแลไดต้ลอดเวลา  โครงงานน้ีจึงไดน้ าเสนอการป้องกนันาขา้วจากการรบกวนของนกดว้ย
ระบบเสียงและระบบไฟกระพริบ ซ่ึงระบบเสียงท่ีใช้ในการรบกวนนก แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  
1) กลุ่มเสียงของนก (นกเตือนภยั  นกล่าเหยื่อ) 2) กลุ่มเสียงท่ีท าให้นกตกใจ (เสียงระเบิด  เสียงปืน  
เสียงปะทดั)  
โครงงานน้ีเป็นเพียงอุปกรณ์ตน้แบบ ในการท างานผ่านระบบเซนเซอร์มีการควบคุมการ
ท างานโดยบอร์ด Arduino UNO R3 เม่ือระบบเซนเซอร์ท างาน บอร์ด Arduino UNO R3  จะสั่งการ
ให้บอร์ด Music Shield  ท าการเล่นเสียงท่ีใชใ้นการเล่นเสียงรบกวนนก รวมไปถึงเสียงของนกและ
เสียงท่ีท าให้นกตกใจเพื่อให้หนีออกไปจากบริเวณนั้น และในขณะเดียวกนัเม่ือระบบเซนเซอร์
ท างาน บอร์ด Arduino UNO R3  จะสั่งการให้ Relay ท าหน้าท่ีเป็นสวิซต์ปิดเปิดเพื่อให้ระบบ
ท างานในรูปของไฟกระพริบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
